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ABSTRAK 
 
Keberadaan Situs Manusia Purba Sangiran memberikan pengaruh kesejahteraan terhadap 
masyarakat yang tinggal di dalam kawasan. Predikat sebagai World Heritage Site menjadikan 
kunjungan wisatwan ke Situs Manusia Purba Sangiran tidak hanya berasal dari dalam negri 
tetapi juga luar negri. Permasalahan dalam penelitiam ini adalah bagaimana pengaruh setiap 
komponen pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar? Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengukur pengaruh dari setiap komponen pariwisata terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deduktif dengan jenis 
penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis skoring untuk variabel 
dependen dan independen dan persilangan kualitatif untuk mencari pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah komponen pariwisata 
yang meliputi pelestarian, akomodasi, sarana pendukung, aksesibilitas, infrastruktur, dan 
kelembagaan berpengaruh sedang terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 
Karakteristik pariwisata di Situs Manusia Purba Sangiran belum memasukkan kesejahteraan 
dalam konsep pengembangnnya. Kesimpulan yang didapat adalah sejauh ini pengembangan 
pariwisata di Situs Manusia Purba Sangiran masih menitik beratkan terhadap nilai–nilai 
keilmuan yang terkandung di dalam Situs Manusia Purba Sangiran. Pelibatan masyarakat 
sebagai pelaku usaha pariwisata yang berkaitan dengan Situs Manusia Purba Sangiran belum 
begitu nampak. Hanya sebagian kecil masyarakat yang kesejahteraannya dipengaruhi oleh 
keberadaan pariwisata Situs Sangiran dan sebagian besar lainnya kesejahteraannya masih 
bergantung pada sektor non-pariwisata 
 
Kata Kunci: pariwisata, cagar budaya, kesejahteraan, Sangiran 
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ABSTRACT 
 
Existence of Ancient Human Site Sangiran give effect to the welfare of the people living in the 
area. Title as World Heritage Site make tourists visit to Site Sangiran Ancient Humans do not 
only come from within the country but also abroad. Problems in penelitiam this is how the effect 
of each component of tourism in the welfare of the surrounding community? The purpose of 
this study was to measure the effect of each component of tourism on public welfare. The 
method used was deductive research with qualitative research. The analysis technique used 
is the analysis of the scoring for the dependent and independent variables and qualitative 
crosses to find the influence of the independent variable on the dependent variable. 
Conclusions from this research is a component of tourism which includes conservation, 
accommodation, support, accessibility, infrastructure, and institutional impact being on the 
welfare of the local community. Characteristics of tourism in Ancient Human Site Sangiran not 
entered in the development concept welfare. So far the development of tourism in Ancient 
Human Site Sangiran still focuses on the values of knowledge contained in the Ancient Human 
Site Sangiran. Community involvement as tourism businesses related to Ancient Human Site 
Sangiran not so visible. Only a small percentage of people affected by the presence of welfare 
tourism sangiran largest and most other welfare still rely on non-tourism sectors 
Keywords: tourism, heritage, welfare, Sangiran 
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